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Hay tantas cartas sin firma que escribí para ti,
tantas palabras como astros que te dediqué,
tantas lágrimas frías que llevaban tu nombre,
tantos sueños volátiles que ideé a tu lado,
tantos momentos intactos que quería compartir contigo,
hasta el detalle más ínfimo
y corriente que se te pudiera ocurrir…
Y todo cuando ni siquiera sabías que existía.
Tú eres lo que me hizo empezar,
mi euforia y mi droga,
eres lo que me hace seguir hacia delante,
lo que me hace correr tan rápido como el viento,
lo que me da alas para impulsarme como una mariposa,
lo que saca lo mejor de mí,
lo que me hace sentir que soy a prueba de balas,
mi fuego y amor salvaje,
el filtro con el que quiero ver el mundo,
el motivo de cada latido de mi corazón,
la dinamita que avivó mi vida,
y sé, sin lugar a duda,
que no se trata de un amor falso...
Que cada esfuerzo y gota de sudor,
que toda la sangre, ríos de tinta
y lágrimas que derramé eran por y para ti.
Eres simplemente la luz infinita que ilumina mi camino.
¿Qué importa la distancia, incluso si no estás aquí, ahora, a mi lado,
incluso si no estoy allí, ahora, a tu lado?
Estamos juntos.
Por tanto, no me dejes ahora, te necesito, chico.
Te he estado llamando una y otra vez por tu nombre en este inmenso universo...
Ya no necesito espacio, tú eres mi microcosmos.
Presiento el destino en mí,
presiento el destino en ti.
Solo debes esperar,
espérame hasta que nuestro tiempo sea el mismo,
hasta que nuestros caminos se crucen.
Tú me salvarás
y yo te salvaré.
Mientras tanto,
seguiré mirando al cielo nocturno,
a las estrellas que envidian la luz de tus ojos.
